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MERENKULKUHALLITUKSEN 
TIEDOTUSLEHTI 
10.6.1991 	Helsinki 	 No 15/91 
S 	SULkS 1974 YLEISSOPIMUKSEN MUUTOS 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön  (IMO) meriturvallisuuskomitea 
 hyväksyi  48. kokouksessaan 17.6.1983 ihmishengen turvallisuudesta 
merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen 
• 	eräitä muutoksia (SOLAS -83), jotka tulivat voimaan 1.7.1986.  
Eräs muutoksista koskee pelastusliivien varustamista valolla 
ennen 1.7.1991. 
MATKUSTAJA-ALUKSET 
Pitkä kansainvälinen matka 
Aluksissa, joiden köl! on laskettu ennen 1.7.1986, on pelastus-
liivit varustettava merenkulkuhallituksen hyvaksymälla valolla 
ennen 1.7.1991. Pelastusliivit voivat olla joko SOLAS-74 111/22 
 säännön  tai SOLAS-83 111/32 säännön mukaisia. 
Aluksissa, joiden köli on laskettu 1.7.1986 tai sen jälkeen, on 
 pelastusliivien  täytettävä SOLAS-83 111/32 säännön vaatimukset 
 ja  niissä tulee olla merenkulkuhallituksen hyväksymä valo. 
LASTIALTJKSET  
Aluksissa, joiden köl! on laskettu ennen 1.7.1986, on pelastus-
liivit varustettava merenkulkuhallituksen hyvaksymalla valolla 
ennen 1.7.1991. Pelastusliivit voivat olla joko SOLAS-74 111/22 
 säännön  tai SOLAS-83 111/32 säännön mukaisia. 
Aluksissa, joiden köli on laskettu 1.7.1986 tai sen jälkeen, on 
 pelastusliivien  täytettävä SOLAs -83 111/32 saannon vaatimukset 
 ja  niissä tulee olla merenkulkuhallituksen hyväksyina valo.  
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ÄNDRING AV SOLAS 1974 -KONVENTIONEN 
Vid sitt 48:e möte den 17 juni 1983 godkände Internationella sjö-
fartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommitté vissa ändringar i 
 1974  års internationella konvention för skydd av människoliv  till
 sjöss. Dessa ändringar (SOLAS-83) trädde i kraft den 1 juli 1986.
En av ändringarna gäller utrustning av räddningsvästar med ljus 
före den 1 juli 1991. 
PAS SAG ERARFARTYG 
Lång internationell resa 
På fartyg vilkas köl har sträckts före den 1 juli 1986 skall varje 
räddningsväst förses med av sjöfartsstyrelsen godkänt ljus före den 
1 juli 1991. Räddningsvästarna skall uppfylla kraven i antingen 
SOLAS -74 regel 111/22 eller SOLAS -83 regel 111/32. 
På fartyg vilkas köl har sträckts den 1 juli 1986 eller senare skall 
räddningsvästarna uppfylla kraven i SOLAS -83 regel 111/32 och vara 
försedda med ljus som godkänts av sjöfartsstyrelsen.  
LASTFARTYG 
På fartyg vilkas köl har sträckts före den 1 juli 1986 skall varje 
räddningsväst förses med av sjöfartsstyrelsen godkänt ljus före den 
1 juli 1991. Räddningsvästarna skall uppfylla kraven i antingen 
SOLAS -74 regel 111/22 eller SOLAS -83 regel 111/32. 
. På fartyg vilkas köl har sträckts den 1 juli 1986 eller senare skall 
räddningsvästarna uppfylla kraven i SOLAS -83 regel 111/32 och vara 
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